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La presente investigación, tiene como objetivo identificar el nivel de vulnerabilidad para la 
explotación sexual en adolescentes de la Institución Educativa Santa María del Amazonas – Distrito 
de Punchana 2011. Este estudio tiene un diseño transversal y la metodología aplicada fue la 
observación directa, mediante la aplicación de encuestas validadas. De los 94 adolescentes 
encuestados, se determinó que, un total de 6.4% de adolescentes presentan vulnerabilidad alta, 
45.7% vulnerabilidad media y 47.9% vulnerabilidad baja. Por otro lado, en cuanto al nivel de 
vulnerabilidad según edad, se detectó que esta fluctúa entre las edades de 15 a 16 años; en lo 
que se refiere a sexo, el nivel de vulnerabilidad fue alto tanto en hombres y mujeres (50%). 
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VULNERABILITY TO SEXUAL EXPLOITATION IN ADOLESCENTS OF 






Our aim is to identify the level of vulnerability to sexual exploitation in adolescents.This study has 
a cross-sectional design and the methodology used was direct observation, by applying validated 
surveys. Of the 94 children surveyed, it was determined that a total of 6.4% of adolescents have 
high vulnerability, 45.7% medium vulnerability and 47.9% lower vulnerability. Vulnerability was 
high among adolescents from 15 to 16 years old but similar in both men and women (50%). 
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Según la Organización Internacional de trabajo (OIT, 2003), las estadísticas indican que la 
explotación sexual en niños, niñas y adolescentes representa un importante problema social y de 
salud en numerosos países y regiones. Por ejemplo España y EEUU reportan que alrededor del 20 
al 25% de las niñas y del 10 al 15% de los niños son víctimas de explotación sexual antes de los 
17 años. En América Latina más de 20 000 niños de los países más pobres son sometidos a alguna 
modalidad de explotación sexual y más de 10 000 menores entre los 9 y 16 años de edad son 
víctimas de explotación sexual (Reca, 2008). 
 
El término de explotación sexual es  una violación fundamental de los derechos de la niñez y  
constituye una forma contemporánea de esclavitud (Reca, 2008). La explotación sexual, abarca el 
contacto sexual de un adulto con una persona menor de 18 años a cambio de un pago en dinero o 
especie, sea para el niño, niña, adolescente o una tercera persona (OIT/IPEC, 2007).  En el Perú se 
han registrado entre el 2009 y 2011 más de 300 casos de victimas de explotación sexual, donde el 
55% de las víctimas son menores de edad, un 54.5% son menores de 13 a 17 años, el 2.7% entre 
7 y 12 años y 2 casos corresponde a menores de 6 años. Donde el 96.7 % son mujeres y el 3.3 % 
son varones menores de 18 años (Salas y Campos, 2004). 
 
En Loreto, se han construido y se fortalecen creencias y estereotipos que presentan a la mujer de 
regional como un objeto de contenido erótico, promoviendo así la idea de que existe mayor 
libertad sexual, ante lo cual los visitantes tanto nacionales como extranjeros piensan que pueden 
tener mayor facilidad para acceder a tener relaciones sexuales con menores de edad (OIT/IPEC, 
2007). 
En el distrito de Punchana, en esta última década se presume que hay un incremento del comercio 
sexual, focalizado en niños y adolescentes de esta comuna; posiblemente debido a las 
características socioeconómicas que esta comunidad comparte con otras locaciones donde se ha 
reconocido el incremento de la explotación sexual como son: pobreza,  falta de oportunidades 
laborales, la baja calidad en la educación y familias disfuncionales. 
 
Basados en lo descrito, el objetivo de nuestro estudio fue determinar el nivel de vulnerabilidad 
para la explotación sexual en adolescentes de un colegio con gran afluencia de estudiantes que 
viven en extrema pobreza en el distrito de Punchana durante el 2011.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El presente trabajo constituye una investigación de tipo transversal realizado en la Institución 
Educativa Santa María del Amazonas. La población estuvo conformada por 200 Adolescentes de 12 
a 18 años de edad quienes cumplieron  con los criterios de inclusión. La muestra la conformaron 
94 adolescentes, el muestreo fue sistemático con valor de Z = 1.96 al 95% de confianza, a través 
de los números randon. La pérdida de la muestra (15%) estuvo condicionada por el criterio de 
exclusión (Hernández, 2006). 
 
Los criterios de inclusión fueron: Adolescentes de ambos sexos, edad entre 12 a 18 años. 
Los criterios de exclusión al estudio: Adolescentes que no pertenecen a la jurisdicción del centro 
educativo. Adolescentes que no acceden a desarrollar la encuesta. 
 
Técnica: Observación 
Instrumento: Encuesta sobre Nivel de Vulnerabilidad en Adolescentes para la Explotación Sexual. 
(Anexo 1) 
Desarrollo y Validación: Este instrumento fue validado por juicio de expertos y aplicado por la 
Organización No Gubernamental “Capital Humano y Social  “CHS” el año 2010, habiéndose 
demostrado que proporciona una medida correcta de riesgo según el género y edad. La encuesta 
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consta de 8 preguntas escritas con alternativas (Acuerdo, indiferente, y desacuerdo), de las cuales 
nos indican vulnerabilidad para la explotación sexual. 
Se considera nivel de vulnerabilidad alto, cuando el adolescente responde en desacuerdo de 6 a 8 
preguntas (lo que indica que el adolescente es susceptible a ser víctima de explotación sexual), 
vulnerabilidad media cuando responde en desacuerdo 3 a 5 preguntas (indica que el adolescente 
es tendiente a ser susceptible a ser víctima de explotación sexual)  y bajo cuando responde en 
desacuerdo de 0 a 2 preguntas (indica que la situación de riesgo del adolescente de ser víctima de 




Se evaluaron 94 adolescentes de la Institución Educativa “Santa María del Amazonas”, con una 
edad promedio de 15 años de edad. De los 94 adolescentes evaluados el 51.1% de la población de 
estudio es de sexo femenino. 
 
El 83% de la vulnerabilidad alta para la Explotación sexual se presentó en adolescentes de 15 a 16 
años, el 28 % de la vulnerabilidad media se encontraba en la edad de 15 años, y el 22% de la 
vulnerabilidad baja se encontró a la edad de 13 años. 
 
Los adolescentes con vulnerabilidad alta tuvieron una distribución similar según sexo, el cual 
equivale a un 50%, mientras que el 60.5% de los adolescentes masculinos presentan 
vulnerabilidad media frente al 62.2% del sexo femenino que presenta vulnerabilidad baja. 
 
Revisando el detalle del cuestionario, nos llamó la atención los siguientes resultados adicionales 
sobre tres puntos a): Recibir cosas, ropa, dinero a cambio de favores sexuales es una forma de 
explotación sexual, se obtuvo, el 61.7% (58) está de acuerdo, el 10.6% (10) se muestra 
indiferente y un 27.7% (26) en desacuerdo.   b) Los extranjeros serán los que provocan la 
explotación sexual, se obtuvo, que el 57.4% (54) está de acuerdo; el 11.7% (11) se muestra 
indiferente; y un 30.9% (29) está en desacuerdo. c) En la identificación de que si la pornografía 
infantil también es una forma de explotación sexual se obtuvo, el 75.5% (71) está de acuerdo; el 










































La explotación sexual en niños, niñas y adolescentes está generando niveles de preocupación a 
nivel mundial. Es un problema social que causa una percepción distorsionada de los valores, una 
perspectiva negativa hacia las personas y la vida, y trae consigo también baja autoestima, 
depresión, deserción escolar y otros.  La zona de Masusa en el distrito de Punchana en la cual se 
encuentra la Institución Educativa Santa María del Amazonas, cuenta con una alta población 
infanto - juvenil, con alta incidencia de pobreza y violencia, con poco acceso a los servicios sociales 
básicos y la tolerancia social frente la explotación sexual.  
 
El nivel de vulnerabilidad en los adolescentes demuestra que de cada 100 adolescentes 6 están en 
alta vulnerabilidad de sufrir explotación sexual y que casi la mitad están en una vulnerabilidad 
intermedia. Esto posiblemente como resultado de la falta de intervención del Estado, núcleos 
familiares disfuncionales y desinformados, carencias económicas, entre otros por determinar. 
Observamos que posiblemente convivir con esta carga socioeconómica repercute en la siquis de 
las personas, quienes pueden llegar a aceptar que no merecen una vida mejor o que no tienen 
capacidades o atributos personales para salir de la situación en la que viven. (3) Nuestros 
resultados evidencian diferencia en la vulnerabilidad por sexo, puesto que encontramos la misma 
vulnerabilidad para hombres y mujeres, mientras que estudios nacionales encuentran mayor 
vulnerabilidad en las mujeres, pero no difiere en el grupo etéreo o del contexto de pobreza que los 
rodea (Salas y Campos, 2004; Roca y Rojas, 2004). 
 
Sobre los resultados adicionales, podemos comentar que la ausencia de un soporte normativo ha 
producido una serie de daños en el núcleo familiar. Las dificultades vinculares se reproducen y 
acentúan en cada nueva generación. Las carencias económicas, con su correlato de inseguridad 
cotidiana, la escasez de espacios de socialización -fundamentalmente el de educación formal- la 
falta de condiciones para desarrollar sus potencialidades, han ido incidiendo en la construcción de 
una determinada visión del mundo, de una  imagen de sí mismo y del lugar que ocupan en la 






Fortalecer las capacitaciones de intervención sobre la Explotación Sexual brindadas por la Unidad 
de Gestión Educativa Loreto, a todas las Instituciones Educativas Estatales y Privadas, más aún a 
Instituciones Educativas donde exista mayor vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a 
la Explotación Sexual. 
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Desarrollar programas de sensibilización sobre el tema de  Explotación Sexual en Niños, niñas y 
adolescentes con la participación de los docentes, alumnos de la Institución Educativa, padres de 
familia y la comunidad. 
 
Fortalecer las habilidades sociales y los niveles de protección de los alumnos tanto del nivel 
primario y secundario de la Institución educativa “Santa María del Amazonas” para garantizar su 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 
Nivel de vulnerabilidad en adolescentes de la Institución Educativa “Santa María del Amazonas” 




Sexo: Femenino        Masculino    
Edad: _____ años 
Nota: La encuesta consta de preguntas y respuestas con las siguientes alternativas:   
 Acuerdo (A) 
 Indiferente (I) 
 Desacuerdo (D)  
PREGUNTAS A I D 
¿Ud. cree por esta zona exista situación de riesgo y explotación sexual en locales 
nocturnos? 
   
¿Recibir cosas, ropa, dinero a cambio de favores sexuales es una forma de explotación 
sexual? 
   
¿Los padres que protegen mucho a sus hijos disminuyen los riesgos de explotación 
sexual? 
   
¿La explotación sexual solo se da en mujeres?    
¿La explotación sexual es un delito aun si las relaciones sexuales son permitidas por los 
adolescentes? 
   
¿Ud. Cree que en esta zona la explotación sexual tiene como locales principales los 
hospedajes? 
   
¿Los extranjeros serán los que provocan la explotación sexual?    
¿La pornografía infantil también es una forma de explotación sexual?    
 
Anexo 2. Respuestas del cuestionario por los adolescentes del IEMPPS “Santa María del 
Amazonas” para la explotación sexual 
 
PREGUNTAS A % I % D % 
¿Ud. cree por esta zona exista situación de riesgo y 
explotación sexual en locales nocturnos? 
79 84.0% 3 3.2% 12 12.8% 
¿Recibir cosas, ropa, dinero a cambio de favores sexuales 
es una forma de explotación sexual? 
58 61.7% 10 10.6% 26 27.7% 
¿Los padres que protegen mucho a sus hijos disminuyen 
los riesgos de explotación sexual? 
62 66.0% 5 5.3% 27 28.7% 
¿La explotación sexual solo se da en mujeres? 26 27.7% 13 13.8% 55 58.5% 
5. ¿La explotación sexual es un delito aun si las relaciones 
sexuales son permitidas por los adolescentes? 
61 64.9% 10 10.6% 23 24.5% 
6. ¿Ud. Cree que en esta zona la explotación sexual tiene 
como locales principales los hospedajes? 
66 70.2% 10 10.6% 18 19.1% 
7. ¿Los extranjeros serán los que provocan la explotación 
sexual? 
54 57.4% 11 11.7% 29 30.9% 
8. ¿La pornografía infantil también es una forma de 
explotación sexual? 
71 75.5% 7 7.4% 16 17.0% 
 
